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SUBSECRETARIA.—Asigna al Negoc*ado de Reglamentos al
C. de C. don J. L. Ribera y al comandante auditor don V.
del Cas nto. Roferente a las autoridades o funcionarios
que firmen documentos.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Resuelveconsulta so
bre la interpretación que debe darse a la VOZ nave (Fan te
aereoz.—,\prucha cartilla cle uniformes.
3ECC1ON DE PERSONAL.— Resuelve recurso de don E. San
elnz. - -Queda disponible un auxiliar de Artillería.—Resuel
ve instancia del oficial tercero de Electricidad don B. Cruz.
Nombra monitores de liducacion física a un auxiliar de Ar
tillería y un ayudante auxiliar de Infantería de Marina. --
C,ificede enganche a. personal de marineria. —Concede pen
sión y condecoraciones de San Hermenegildo al personal
que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino a los ca
pitanes don F. Sánchez y don R. Pérez.
SECCION DE INTENDENCIA.—Aprueba las co-misiones del
servicio que expresa. Concede crédito para un gasto.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere comisión al comandante
médico C10!1 á . Hidalgo.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Confiere comi
sión al personal que xpresa.—Resuelve instancia del ins
pector jefe don F. Bastarreclie.--Itlem id. de un auxiliar
de oficinas. Declara vacante una plazade vigilante de pesca
Circulares y disposiciones.





L.cino. Sr.: Para. cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto de 13 del actual y de acuerdo con lo prevenido en
sus artículos 5.`) y este Ministerio ha dispuesto sean
destinados al Negociado de Reglamentos • el capitán de
corbeta D. José Luis Ribera y el comandante auditor don
Valeriano del Castillo y Sáez de Tejada, quienes desennie
fiarán dicho cometido sin desatender sus actuales destinos.
Madrid, 27 de abril de 1934_
El SUbsetretario,
Juan 111-Delgado.




Circular. Excmo. Sr. : Siendo en todo momento ne
cesario conocer el nombre de la autoridad o funcionario
nue firma documentos de cualquier clase, ya sean éstos ais
lados o constituyan un expediente en informe, providen
cia de trámite, etc., y no siendo posible llevarlo a cabo en
la mayoría de los casos por ser las firmas ilegibles, este
Ministerio ha dispuesto que a continuación de cada firma
vaya escrito a máquina el nombre y apellido del. ¡Inicio
narib que la estampe.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADP
Organización.
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la consulta elevada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena sobre la interpretación que debe darse a la voz
veg,ante aéreos' a que se refiere la Orden ministerial de 25
de julio de 1932 (D. O. núm. 175, pág. 1.247) este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informado por la Dirección de
Aeronáutica y el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto
que navegante aéreo es todo aquél que forma parte de la
dotación en vuelo de una aeronave, siéndolo, por tanto,
también los mecánicos en vuelo y ametralladores-radios
1)ombarderos..
i< adrid, 24 de abril de 1934.
Señores...
ROCHA.
Circular.—Excmo. Sr. : Este Ministerio, visto lo Infor
mado por el Estado Mayor de la Armada y la consulta
emitida por el Consejo de Jefes de los- Servicios, se ha
servido aprobar la siguiente cartilla de uniformes, con los
cuadros y diseños que en ella se citan. Asimismo se ha
servido disponer que quede derogado cuanto se oponga a
lo consignado en la expresada cartilla de uniformes.





Descripción de las prendas, armamentos y uniformes.
1. Las prendas de uniforme que use el personal de los
Cuerpos patentados de la Armada se ajustarán a las si
guientes descripciones :
a) Levita.—De paño azul turquí tina, que llegue hasta la
rodilla, de solapa vuelta, con siete botones de ancla y co
rona y en disposición de abrocharla hasta arriba ; dos bo
tones en el talle y dos en el extremo inferior de la cartera
del bolsillo del faldón.
b) Frac.—De paño azul turquí tina, igual en forma al
usado por el elemento civil, pero debiendo ser precisa-,
mente de paño sus solapas, con tres botones grandes de
ancla y corona en sus delanteros, dos en el talle y dos en
la misma línea vertical de aquéllos y al medio del faldón ;
dos falsos bolsillos en la parte posterior con tres botones,
cubiertos con carteras.
c) Chaquetilla.—Número 1. De paño azul turquí tina.
Corta, entallada, con un ligero pico al borde inferior de la
espalda, con solapas semejantes a las del frac de los Ofi
ciales, con tres botones dorados grandes de ancla y coro
na en sitio semejante al que lo llevan éstos.
Número 2.—De hilo blanco. Igual en corte a la de paño.
d) Americana.—De paño azul turquí tina, del modelo
de las llamadas cruzadas, dos filas de tres botones dora
dos, grandes, reglamentarios, cuello doblado sin redon
dear las puntas ni las solapas y de caída recta en punta
cuadrada, con aberturas verticales a los dos lados paraevitar el ajuste de la parte baja de la espalda. Tendrá
tres bolsillos con carteras que los cubran, dos bajos y uno
a la altura de la tetilla izquierda. Llevará dos aberturas
horizontales ele cuatro centímetros de larga cada una a
cada costado y precisamente a la altura de la cintura, por
donde puedan salir, en el costado derecho, el tahalí de la
funda de la pistola, y en el izquierdo, el cordón del sable,
Esta prenda se llevará siempre abrochada.
e) Marinera.—De paño azul turquí tina, que llegue
hasta tres centímetros por debajo de lá cruz del pantalón
v se abroche con dos hileras paralelas y distantes entre si
14 centímetros, formada cada una por siete botones dora
dos, de ancla y corona, grandes, equidistantes entre si
quedando los más bajos a la altura de la cintura; 'Cuello
vuelto de igual paño y bocamanga recta de lo centíme
tros de altura, con tres botones pequeños, también de anclal,'
corona, colocados verticalmente y equidistantes, y un bolsilio
- exterior de 14 centímetros de abertura en cada lado del pe
cho, ligeramente inclinado y a la altura del tercer botón:
a cada costado, una abertura de 12 centímetros de exten
sión, que puede cerrarse con dos corchetes, y sobre cada
costado otra pequeña abertura, que pueda abrirse a vo
luntad, con tiras de paño cosidas interiorinente por la par
te superior y sirvan pára sacar por la izquierda el tirante
pequeño y gancho del sable, y por la derecha, el tahalí de
la funda de la pistola. La espalda de esta prenda será lisa,
sin botones ni carteras.
f) Pantalón.—Recto, sin vueltas en su parte inferior
y de igual tejido y color que la prenda superior,
g) Chaleco.—Número 1, para frac. — Será escotado
de piqué blanco y abrochado con cuatro botones peqüeños
de ancla y corona.
Número 2, para las chaquetillas.--Serán escotados, de la
misma tela que la chaquetilla y de igual forma 9iue el de eti
queta para los Oficiales.
Número 3, para la levita y americana.—De paño azul,..
con_ cuello abierto _y cinco botones pequeños de ancla y co
rona, repartidos a igual distancia.
Número 4, blanco, para la levita.—De piqué, lo demás
igual en todo al anterior.
h) Ruso.—De paño azul turquí tina, de forma de ca
Pote saco, de modo que pueda ponerse sobre la levita;
.tendrá dos hileras de cinco botones, y en los costados, dos .
bolsillos con carteras de 22 centímetros de largo y lo de
ancho en sentido oblicuo, empezando a los siete centíme
tros del penúltimo botón y dos más bajos que él mismo;
en la costura de la espalda y a la altura del' talle tendrá
dos carteras de 24 centímetros de largó, llevando en la
parte superior de ellas un botón, el que sujetará una pre
silla de 27 centímetros de largo, con un ojal a cada ex
tremo ; cuello del mismo paño, forrado interiormente de
terciopelo negro de 12 centímetros de alto, tapaboca con
dos ojales a cada lado para abrocharle en igual número
de botones pequeños, que irán sujetos en el extremo del
cuello ; el largo total de esta prenda será hasta 18 centhe
tros por debajo de la rodilla ; por detrás tendrá una aber
tura longitudinal que empiece en el borde céntrico de la
falda y termine siete centímetros más bajo del talle; dicha
abertura llevará una cartera interior, la que se cerrará con
cinco botones pequeños. Llevará una abertura a cada cos
tado que permita llevar el sable y la pistola al exterior.
Todo el abrigo in't forrado de raso de lana negro.
i) Capota.—De paño azul turquí tina, con embozos
de
terciopelo del mismo color y forro negro. Dicha prenda sení
de la longitud necesaria para que el borde inferior quede
10 centímetros más bajo que la rodilla ; el cuello será
de I
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12 centímetros de ancho, Tic pueda doblarse, de terciope
lo de color igual al del ruso, provisto de tapaboca
de paño, con tres botones para poder cerrarlo cuando vaya
'levantado. Cuando esté en esta forma se verá, contor
neando, a cinco milímetros de los bordes alto y. verticales,
tina trencilla de oro de un milímetro de ancho, con muleti
lla para poder cerrarse por ambos lados del cuello. En él
se llevará el emblema del Cuerpo.
Chaquetón.—De paño grueso, de color igual a las
demás prendas de uniforme ; será de forma recta y am
p*lio para que pueda usarse encima de la marinera ; su
itud ha de ser tal que llegue a 25 centímetros sobre la
rodilla.- Llevará
•
un bolsillo inclinado en
•
cada costado ; el
cuello será de terciopelo, de color y forma igual al del
ruso, ‘de modo que cuando se levante quede cubierta la
boca ; tendrá dos hileras de cinco botones grandes, de an
cla y corona, que abrocharán en forma igual que el ruso.
k) Impermeable.—De color negro o, azul obscuro, y
cuya hechura sea la de karrick sin mangas, con capucha,




Chubasquero.—De hule o cuero negro, en forma de
abrigo, con mangas, solapas y una sola fila de botones.
m). Gorra:—De paño azul turquí tina, de las llamadas
de plato, teniendo éste de diámetro mayor la mitad de la
'medida.. (le la cabeza, y el menor, proporcionado- al mayor,
para que el vuelo sea igual en todas direcciones. El cin
turón tendrá de altura 50 milímetros y estará cubierto
por una cinta de seda negra de 35 milímetros de ancho,
de dibujo igual al del galón reglamentario para las divisas
que se describen en el artículo correspondiente. La carrl
l'era será dorada, de" 14 milímetros de ancho, sujeta por
dos botones de ancla y corona, )equeños.
Ajustándose a esta descripción, las gorras serán de tres
distintos tipos :
Número 1, para Almirantes y Oficiales generales.—Lle
vara un escudo compuesto de ancla y corona mural, ésta
sbbre fondo rojo y aquélla sobre fondo de terciopelo, del
color que se determina en el correspondiente artículo. Ro
deando a este óvalo irán unas hojas de roble. La visera
irá cubierta de paño azul turquí tina. Contorneando el
borde interim' de la visera irá un bordado de oro figuran
do hojas de roble, de -20 milímetros de ancho, y otro igual
contorneando el borde de encima de la visera de la gorra.
El nervio central de estas hojas se ajustará á lo prevenido en el punto 2.° del art. 5.°
Número 2, para Jefes.—El escudo será igual al anterior, pero las hojas que le rodean serán de laurel. La vise
ra, de palo también, pero sólo llevará las hojas de roble
en su extremo inferior.
Número 3, para Oficiales.—El mismo escudo que paralos Jefes. La visera será de charol, sin bordado alguno. Eldiámetro del escudo será de 62 por 62 para los Jefes yOficialts.
.Para verano se usará la misma gorra con una funda de
piqué blanco que cubra el plato hasta el bordado superiorde la cinta.
Sombrero apuntado.— Será de los plegables, con
9a cinta de seda negra de 70 milímetros de ancho y dibu




generales llevarán pluma negra en el sombrero ; ésta será
blanca para los que sean Ministros.
o) Traje de verano.—Marinera blanca.—De una sola
fila de cinco botones dorados, de ancla y corona, grandes,
equidistantes entre sí, colocados el más bajo a la altura de la
cintura ; cuello vuelto de forma igual al de la marinera de
paño, bolsillos a cada lado del pecho, cerrados con carte
ras abrochadas por un botón pequeño ; aberturas a am
bos lados de la cintura para el fiador del sable y tahalí de
la pistola. (Diseño núm. 1.) 4.
p) Traje de guingón.—Todo él de color azu y la ma
rinera igual que la de verano, con la sola variaciloil de que
los botones deberán ser de pasta negra.
2. El armamento, accesorios y demás prendas que use
el personal cuando les corresponda se ajustará a las si
guientes descripciones :
a) Sable.—De taza, con ancla y corona cincelada en
ella, puño forrado en piel de zapa, con cimera que remata en
cabeza de león, con hoja algo curvada, vaina de cuero
acharolada de negro con abrazaderas y conteras, que así
corno la guarnición del puño, será de metal dorado a fue
go. Anilla para enganchar el tirante.
El fiador, de estambre negro, terminado en una bellota
alargada.
El tirante, de seda negra, con un gancho de metal dora
do en su parte superior para colgar el sable y un mos
quetón del mismo métal en su extremo para engancharlo
en la anilla de aquél ; en la parte superior llevará una
gaz.a para que pueda pasar por ella el cinturón de cuero,
que irá debajo de la prenda ; una anilla del mismo me
tal unirá la gaza con el tirante. El largo de este tirante
desde el gana() de suspensión al mosquetón será de 30
centímetros.
b) Pistola.----Marca Astra, automática, modelo 300, ta
maño mediano, calibre de nueve milímetros.
La funda será de cuero negro.
c) Charreteras.—Número 1, para Almirantes y Oficia
les generales.—La pala y puente de las charreteras, así
como el cordón que la rodea, será dorado, como igual
mente los canelones de las mismas, que serán de ocho
milímetros de grueso. Llevará un botón pequeño ,de anda
y corona en la parte superior de la pala. Sobre ésta lle
vará un dibujo que será igual al diseño núm. 2.
. Número 2, para jefes.—La pala y puente de las cha
rreteras, así como el cordón que la rodea, será dorado,
como igualmente los canelones de las mismas, que serán
de ocho milímetros de grueso. Sobre la pala va un ancla
con corona, siendo la parte roja de ésta de esmalte, lle
vando un botón pequeño de ancla y corona en la parte
superior de la pala.
Número 3, para los Oficiales.—Iguales a las anterio
res ; pero siendo los canelones de cuatro milímetros de
grueso.
(/) Presillas.—Número 1, para Almirantes y Oficiales
generales.—Irá bordada de realce y estará formada pordos hojas de laurel y en la unión de lás cuales irá una
rosa, todo ello de oro. (Diseño núm. 3.)
Número 2, para Jefes.—Estará formada por un galónde panecillo de tres milímetros de ancho v dos bordes de
oro de un milímetro, formando cordoncillo, sobre el fondo
del Cuerpo respectivo, que sobresaldrá un milímetro porcada lado. Rodeando todo el conjunto irá un galón de oro
de dos milímetros de ancho.
Número 3, para Oficiales.—Igual a la anterior ; perosuprimiendo el galón que rodea al conjunto.
c) Hombreras.—De paño azul turquí tina. De forma
rectangular, terminando en ángulo por la parte superior,
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de seis centímetros de ancho por 14 de largo, con botón
pequeño de ancla y corona en el interior del ángulo.
f) Cinturón.—De seda negra, trenzada, de 50 milíme
tros de ancho; la chapa será de metal dorado y llevará
ancla y corona mural, que deberán ser de una pieza; la
hebilla y las dos abrazaderas serán también de metal do
rado.
g) Faja.—Los Oficiales génerales usarán faja de ::.eda
encarnada con borlas de oro y un entorchado también
de oro delbncho reglamentario sobre el fondo del Cuerpo
respectivo» y los galones correspondientes a cada empleo
que serán de cinco milímetros de ancho. En el anverso de
la bellota irá el distintivo del Cuerpo v en el reverso el del
empleo usado en las hombreras. (Diseño número 5).
El fajín será de igual clase y color que la faja, con las
mismas divisas, quedando verticales los galones que van a
uno y otro lado.
•
h) Bastón de mando.—De caña de Indias, con puño
de oro y cordón que remate en piñas de tejido de oro y
seda grana para los Almirantes y Oficiales generales y
de seda negra para los Jefes.
- Camisa y puños.—La camisa, blanca siempre, con
puños almidonados, del mismo color ; para el frac y cha
quetillas será de pechera almidonada con dos ojales en
ella. Los puños podrán ser blandos, excepto en los unifor
mes de frac, levita, chaquetillas y la americana cuando
se use para presentaciones.
1) Cuello.—Blanco siempre, para la levita y america
na será alto, vuelto, de puntas rectas, almidonado y plan
chado. Con el frac y chaquetillas, alto .de puntas dobla
das. En la mar podrá usarse el cuello vuelto blando. _
k) Calzado.—Negro de una pieza; debiendo ser dé
charol para los uniformes números i y 2 y chaquetilla de
paño. Siempre que se use pantalón blanco se llevará za
pato de lona blanco, con piso y tacón de suela, de colol
Fuera de actos del servicio podrá. usarse con el uniforme
de americana el zapato negro. A bordo, en los días de
lluvia o limpieza de agua, podrá usarse la bota de agua.
1) Calcetines.—Negros, lisos, siempre que se use calzado
de este color. Blancos, lisos, siempre que se usen zapatos
blancos.
m) Corbata.—De raso negro ; de lazo para el frac y
chaquetillas, de nudo para la levita y americana.
u) Guantes.—Serán de ante blanco, cabritilla blanca,
blancos de hilo y de piel color avellana, que se usalán
en los casos que en el correspondiente cuadro se indican.
o)
•
Polainas.—Para compañías de desembarco se usa
rán polainas de cuero negro, según diseño número 4.
CAPITULO II
y De los 'emblemas de Cuerpo, divisas de empleo y disitintivos.
3. Las divisas de cada empleo se usarán en las boca
mangas de la levita, frac, chaquetilla de paño y americana
sobre el fondo correspondiente a cada Cuerpo y estarán
- formadas por _galones para los Jefes y Oficiales y galo
nes y entorchados para los Almirantes. y Oficiales genera
les. Sobre el centro del galón superior de la divisa, y a
25 milímetros dé distancia, irá el emblema del Cuerpo.
El galón para las divisas será de dos anchos : de 14 y cinco
milímetros. El de 14 milímetros estará formado por tres
listas de cuatro milímetros de ancho cada una y dos bor
des formando cárdoncillo,. de un milímetro cada uno. Él
tejido de la lista del Centro ser4 menudo, del llamado pa
n'ecillo, y las otras dos formando media caña. El de cinco
111,
milímetros lo constituye una lista de tres milímetros de
ancho de tejido de panecillo y dos bordes de un
tro formando cordoncillo. La separación entre, los galo.
nes. de una divisa es de cinco milímetos y la distancia-del
borde inferior del galón o entorchado inferior de una di.
visa,, al extremo de la manga es de ocho centímetros.
Las. divisas de los, diferentes empleos serán las. siguientes:
Vicealmirantes y Oficiales generales asimilados.—Dos
galones de 14 milímetros, sobre entorchado.
Contralmirantes y Oficiales generales asimilados.-1
galón de 14 milímetros sobre entorchado.
Capitán de navío y asimilado.—Cuatro galones de 4
milímetros.
Capitán de fragata y asimilados.—Tres galones de 4
milímetros.
Capitán de de 4corbeta y asimilados.—Dos galones
milímetros y en medio de ambos uno de cinco.
Tenientes de navío y asimilados.—Dos
milímetros.




Las divisas del Cuerpo General y de Artillería irán In
fondo alguno, las de los restantes Cuerpos, sobre un ion.
do que sobresaldrá dos milímetros y medio por los bordes
alto y bajo de las divisas.




asimilados.—Un galón de 14 mili.















Estrella de cinco puntas.
Rueda dentada y ancla...
Bomba... .•• ••• ••• •••
Sol. ... .••• .•• ••• • •••
Cruz de Malta... ...
























Los galones de las divisas se usarán en forma de zufl.
cho en las bocamangas de la americana, chaquetilla de
paño, levita y frac.
El tamaño de los emblemas 'de Cuerpo será de 28 mili.
metros, excepto en las hombreras, que será de 23.
4. En el TliSd,. chaquetón, marinera, traje de verano
y chaquetilla blanca, las. divisas se llevarán en las hom
breras, paralelamente a la base menor y a partir de un
centímetro de distancia a la costura de la manga.
Los Jefes y Oficiales llevarán en las hombreras las mis
mas divisas, con igual fondo. y emblema que las que usen
en las bocamangas ,de las prendas mencionadas en el ar.
tículo anterior.
Los Almirantes usarán en las hombreras las siguientes
divisas.
Vicealmirantes.—Sobre las hombreras, dejando un bor.
de de cuatro milímetros en todo su contorno, irá un tep.
do de oro en forma de panecillo, limitado por un cord61
de oro de dos milímetros.. Sobre este tejido de oro iras
bordados en plata, corona mural sobre un: bastón y.espada
cruzada, en la parte inferior dos estrellas de cuatro puntu
Contralmirantes.—Igual ; pero una sola estrella.
Oficiales generales asimilados a Vicealmirantés,,,,
las h.ombreras, dejando un borde de cuatro milípietro,si
que será del color correspondiente al Cuerpo,. irá un
te.
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jido de oro en forma de panecillo, limitado por un cor
dón de oro y del color del fondo del Cuerpo respectivo,
de dos milímetros. Sobre el tejido de olo corona mural
sobre el emblema del Cuerpo. En la parte inferior, dos
estrellas de cuatro puntas. Todo ello de plata.
Asimilados a Contralmirantes.—Igual ; pero una sola
estrella..
5. En el escudo de la gorra, palmas de la visera, cha
rreteras, presillas, se diferenciarán unos Cuerpos de otros
en lo siguiente :
a) El fondo de terciopelo donde figura el ancla en los
escudos de gorra será. del color correspondiente a cada
Cuerpo,
b) El nervio central de las hojas bordadas en la visera
de la gorra de los Almirantes y OficialeS generales y de
los Jefes, será toda de oro para el Cuerpo general. Para
los demás Cuerpos llevará entrelazados un hilo de oro y
otro del color siguiente : Artillería, rojo, y los. demás
Cuerpos los que sé citan en el punto 3.°
,c) El canalón central de la presilla del' sombrero de
gala será de oro para el Cuerpo General, Fara los demás
Cuerpos será de oro mezclado con el color correspon
diente, según dispone el párrafo anterior, i'ara el ner
vio de las hojas de visera.
d) Las presillas que se usan en los hombros de las
prendas irán sobre el mismo fondo que las divisas.
6. El personal de estos Cuerpos usará, cuando le co
rresponda, los siguientes distintivos :
Ayudantes de S. E. el Presidente de la República.
Una estrella roja de cinco puntas, fileteadas de oro, y
terminando cada una de éstas en una bola del mismo me
tal. En el centro de dicha estrella tendrá un círculo mora
do, fileteado también de oro, con esta inscripc:ón en el
referido metal : "Cuarto Militar del Presidente de la Re
pública", llevando en su centro el escudo de España for
mado por los cuarteles de Castilla, León, Aragón, Na
varra y Granada, también llevará en su parte :superior,
ceñida a él y entre dos puntas de la estrella, una corona
mural de oro. Entre los ángulos que forman las otras
puntas de la estrella llevará una ráfaga de oro formada
por siete medias cañas lisas de remate redondo. Las di
mensiones de la estrella serán las que reulten de su trazo
entre un círculo de 50 milímetros de diámetro para sus
puntas y otro concéntrico de 23 milímetros. para los vér-.-
tices de sus ángulos. Los filetes de oro tendrán un mi
límetro de ancho y las bolas que se añaden a la punta
de la estrella serán de un diámetro de dos milímetros. El
círculo morado que lleva la inscripción tendrá un ancho
total de cinco milímetros. y estará inscripto en los vérti
ces de los ángulos de la estrella. La corona adherida al
centro tendrá un ancho en su base de 1 1 milímetros y en
su parte más alta de 16, siendo su altura de ocho milíme
tros. Las, ráfagas de oro tendrán una altura de siete mi
límetros en la media caria central y la de los lados irán
disminuyendo proporcionalmente en ancho y altura. El
egresado distintivo se colocará en el lado derecho del
pecho en su centro y a la altura del 'segundo botón. Este
mismo distintivo será llevado sin más diferencia que ir
colocado en el lado • izquierdo del pecho por los que cesen
en tan honroso cargo.
Cordones de los Ayudantes de S. E. el Presidente dela República.—Serán iguales, tanto los de gala como losde diario,. a los que usen los demás Ayudantes, con lasola variación de que se sustituirán los pasadores por unnudo hecho con el mismo cordón.
/ Ayudantes de Almirantes y Oficiales generales.—De
gala.—Usarán saliendo del hombro derecho dos cordones
trenzados de cinco milímetros de grues ; uno tendrá una
longitud de 75 centímetros, que terminará en un trozo
sin trenzar de 14 centímetros ; éste terminará a su vez
en un cabete, precedido por una esfera de hilo dorado ;
los cordones serán de oro. Encima de la esfera irá una
bellota dorada con entorchados de un diámetro de 18 mi
límetros, que estará sujeta por su parte superior e in
ferior por unas presillas de hilo dorado ; sobre la bellota
se colocarán a su vez dos pasadores o uno, según que el
Ayudante lo In, respectivamente, de un Vicealmirante
o Contralmirante o Generales asimilados a dichos em
pleos. 4sq,
El cabete que anteriormente se cita será cónico y se di
vidirá en tres partes ; lá:loprimera llevará en realce dos cas
tillos y. dos leones, alternados; la segunda, dos anclas con
corona mural encima, y la tercera, dos coronas de laurel.
Dicho cabete será dorado. El otro cordón trenzado será
exactamente igual, con la sola diferencia de que la lon
gitud será \de 40 centímetros.
Además saldrán asimismo del hombro derecho dos se
nos de hilo dorado de cinco milímetros de 40 y so cen
tínietros de longitud, cuyos° extremos abarcarn los de
los cordones trenzados. El seno menor irá unido a la par
te superior del cordón trenzado menor.
Cada uno de los hilos trenzados llevará un ojal de hilo
dorado.
De diario.—Se compondrá de dos cordones sin trenzar,
terminados en un cabete igual que el anteriormente rese
ñado,' con las bellotas, pasadores, etc.
Marruecos.—Un óvalo de esmalte azul fileteado de ver
de, que llevará en su interior, bajo la corona mural, una
estrella de plata de seis puntas, formada por dos trián
gulos equiláteros superpuestos sobre fondo de esmalte
azul, y dentro de ella, un ancla dorada.
Profesorada.—Este distintivo, que podrá ser de es
malte o bordado, consistirá en una estrella blanca de cin
co, puntas, fileteadas dé oro y terminando cada una de
éstas en una borla del mismo metal. En el centró de di
cha estrella tendrá un círculo rojo, sobre el que llevará
la palabra Profesorado, y dentro de este círculo y sobre
fondo blanco figurará una cabeza de la diosa Minerva. La
estrella irá inscrita en un círculo de ramas de laurel en
color verde.
El círculo laureado tendrá un radio de 14 milímetros ;
de él sobresaldrán las cinco borlas terminales de los bra
zos de la estrella, con un diámetro de dos milímetros ; la
anchura del filete de oros será de un milímetro ; el círculo
rojo deberá pasar por los vértices de los ángulos obtusos
de la estrella y tendrá una anchura de tres milímetros en
su anillo circular.
Las barras indicadoras del tiempo servido en el ejerci
cio de profesorado tendrán una longitud igual al diáme
tro de la orla de laurel y una anchura de tres milímetros,
siendo de oro para las indicadoras de cinco años y azules •
para las anuales. Podrán asimismo ser de esmalte o bor
dadas, siendo en todo caso exactamente igual al material
adoptado para el distintivo.
Durante la práctica del profesorado este
s
distintivo se
colocará en el lado izquierdo del pecho, encima de los pasadores de las cruces ; cuando se cese en el desempeño dedicho cometido se llevará el distintivo en el lado derecho
del pecho.
Ingenieros electricistas. Un ancla, tipo Almirantaz
go, de 25 milímetros, y sobre ésta, corona mural, todoello de oro, bordado o de metal ; cruzándola por debajo yde derecha a izquierda, excepto en su final, (lúe montará
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sobre el brazo izquierdo del ancla, irá en azul un rayo,
que terminará en forma de flecha.
Ingeniero hidrógrafo.—Estará constituido por un an
cla de 25 milímetros, tipo Almirantazgo, con un triángu
lo equilátero sobre la caria y corona mural superpuesta,
todo ello de oro, excepto el triángulo, que será de esmalte
azul marino, con los bordes, y un punto central de oro.
Debajo del ancla llevará dos es- trellas doradas de cinco
puntas.
Ingenierós de Aeronáutica.—Alas de 85 milímetros de
punta a punta y corona mural sobre éstas, ambas dora
das ; en el centro de las alas y superpuesta a ésta, un an
cla de 18 milímetros ; debajo del conjunto, dos estrellas
doradas.
Ingenieros . geógrafos.—E1 personal que sea Ingeniero
geógrafo 'podrá usar sobre los uniformes la placa distin
tiva de este Cuerpo, aprobado por el Ministerio de Ins
trucción pública en 31 de mayo de 1910.
Especialistas en guerra naval.—Lo constituirá un ancla
de 25 milimetr6s, sobre la caria de la cual irá una es
trella y rodeando a ambas unas hojas de roble, que ter
minarán en la parte superior del ancla, sin llegar a ce- '
rrarse ; encima irá una corwna mural. Todo ello será de
oro, salvo la estrella, qué será • de plata, para que se des
taque del ancla sobre la cual. va. Será bordado o de metal..
Especialista en Radiotelegrafía.-- Estará constituido
por un ancla, tipo Almirantazgo, de 25 milímetros, entre
lazada con un calabrote, y de cuya caña parten seis ra
yos. En la parte superior llevará una corona mural. Todo
ello de oró será bordado o de metal.
Especialista en submarinos.—Estará constituido por un
submarino de 85 milímetros con corona mural sobre los
periscop:os ; será de hilillo de oro o de chapa del misn'w
color rojo en el óvalo para el personal qué se halle pres
tando servicio o lo haya prestado y azul para los alumnos
y especialistas que no hayan prestado servicios en sub-.
marinos.
Especialistas en Artilhería y Tiro Naval.—Lo consti
tuirá un proyectil de 45 milímetros colocado en forma
horizontal, sobre el cual irá un ancla de 35 milímetros
cruzada por un calabrote, que pasará precisamente por•
.debajo del proyectil. Sobre el conjunto irá una corona
mural. Todo ello será de oro y podrá ser bordado o de
metal
Especialista en Hidrografía.—La misma que el Ingenie
ro, pero suprimiendo las estrellas.
• Aeronáutica.—Generales, jefes y Oficiales al servicio
de la Aeronáutica : Alas doradas de 85 milímetros de
punta a punta, en el centro, ancla de 18 milímetros y so
bre ésta, corona mural. Ambas plateadas. -
Pilotos de aviones. Alas doradas de 85 milímetros de
punta a punta ; en el centro, círculo rojo bordeado de
un hilo dorado ; sobre éste, un ancla de 18 milímetros y
sobre ésta, corona mural, ambas plateadas. Los alumnos
el círculo lo llevarán azul.
Jefe u Oficial dirigibilista.—Alas doradas de 85 milí
metros de punta a punta ; en el centro, círculo rojo bor
deado de un hilillo dorado ; sobre éste dos anclas de 23
milímetros, cruzadas, y sobre el conjunto, corona mural ;
ésta y las anclas, plateadas. Los alumnos, con el círculo
azul.
N
del pecho, excepto en los que anteriormente se haya hecho
constar lo contrario.
7. Las ocasiones en que se han de usar los distintos
uniformes, así como su composición, son las que
1 tallan én el cuadro número
Observadores.—Alas doradas de 85 milímetros de pun
ta a punta; en el centro, anda de 18 milímetros, platea
da; sobre ésta, corona mural dorada, y debajo del ancla,
una estrella roja. Los alumnos la llevarán azul.
Todos estos distintivos se llevarán en el lado derecho
CAPITULO III
se de
Cuerpos de Auxiliares y Maquinistas, Segunda Sección,
•-
8. Los emblemas de los Cuerpos de Auxiliares Nava
les, de Artillería, de Sanidad, de Oficinas y Archivos, de
Radiotelegrafía, de Aeronáutica, de Torpedos, de Electri
cidad, de Máquinas y de los Servicios Técnicos de la










nas y Archi-t Ancla y libro... ... ... Blanco.
Emble ni a . Fondo divisas.
Dos anclas cruzadas... ... Negro.
Dos cañones cruzados.... ... Negre.
Cruz de Malta rodeada de
palmas... ... ••• ••• ... Carmesí.
Idem de Radio
telegrafía. -. .










Idem dé los Ser
vicios técnicos
de la Armada :
Maestros, capa 1








Un excitador rodeado de
palmas...
Alas doradas, y en el centro,
ancla plateada... ... •••
Negro.
Negro
Dos torpedos cruzados. . ••• Negro.
Seis rayos ; sobre éstos, rue- •
da dentada, y sobre todo
el conjunto, ancla... ••• ••• Negro.
Una hélice de cuatro palas. Verde.
Dos martillos cruzados, en
trelazados con un ancla...
Una D entrelazada con un
••• Azul.ancla...
Una R entrelazada con .un
ancla..,
Una E entrelazada con un
ancla... ...
• • •
Mientras exista personal de Torpedistas y Electrici,
tas formando un solo Cuerpo, el emblema de éstos sera:
seis rayos,-sobre ellos, una rueda dentada y cruzando tsta
horizontalmente, un torpedo ; siendo el fondo de las divi
sas negro.
Las dimensiones de estos distintivos serán de 28 mih.
metros; a excepción del de Aeronáutica, que tendrá
milímetros de punta a punta de las alas, todos ellos sera!)
dorados, con excepción, asimismo, de la variación que
tiene el de Aeronáutica.
9. Los Jefes y Oficiales de los Cuerpos antes citados
usarán las divisas en el mismo sitio que los de los Cuerpos
Patentados y en la misma forma, con el emblema del
Cuerpo a igual distancia. La divisa estará formada pol
el mismo número de galones y de igual ancho que los del
empleo a que estén asimilados. La divisa de los Oficiales
terceros será un galón de cinco milímetros de ancho. ES'
tas divisas irán directamente sobre la bocamanga u honl
brera para todos los Cuerpos que el fondo de su divisa eS
negro y sobre el fondo correspondiente para aquellos que
lo tengan, este fondo sobresaldrá 2,5 milímetros por
los
bordes alto y bajo de la divisa.
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Io. Los Jefes y.Oficiales de estos Cuerpos usarán lasmismas prendas y los mismos uniformes que los de losCuerpos Patentados, con arreglo a lo que determinan el
cuadro número i y capítulo I de esta Cartilla.
II. Los Auxiliares de estos Cuerpos usarán sobre el
correspondiente fondo las siguientes divisas, siempre en
la bocamanga de las prendas :
Auxliar primero : Dos zunchos de oro de dos milíme
ancho.
Atocinar segundo : Un zuncho de oro de dos milíme
tros de ancho.
12. Los Auxillares de, estos Cuerpos usarán isiem
pre, tengan o no graduación de Oficial, el emblema del
Cuerpo, bardado en oro o según corresponda, en el cuello
de la americana, marinera de invierno, ruso y chaquetón
y en metal en el cuello de la marinera de verano.
13. Las prendas de uniforme, armamentos y demásaccesorios que usarán los Auxiliares primeros y segundos, serán:
Las d), e), pero sin botones en la bocamanga, f), g)número 3, h), j), o) y p) del artículo 1.° de esta Cartilla.Las a), b), i), j), k), 1), m), n) y o) del artículo 2." La
gorra será igual a la descrita en el artículo i.°, con las si
guientes alteraciones : Escudo, será sin palma y el ancla irásobre el fondo correspondiente a cada Cuerpo.La Carrillera será de charol.
El npermeable será de tela de gabardina impermeable,del color azul reglamentario, en forma de abrigo, con man
gas y capucha • y sin esclavina, cinturón ni travilla, una
sola fila de botones de pasta, negros, ocultos con cartera,cuello del mismo género de la prenda y bolsillos interio
res con abertura oblicua.
14. Las uniformes que usarán los Auxiliares, así como
las ocasiones en que han de hacerlo, son los que se detallan en el cuadro número 2.
15. Las Auxiliares de estos Cuerpos que tengan concedida graduación, usarán corno divisa el galón corres
pondiente al empleo efectivo de la graduación que ostenten y sobre el fondo correspondiente. Las Auxiliares pri
meros se distinguirán de los segundos por un galón de
20 milímetros de largo, sobre el fondo correspondiente,
que irá, en todas las prendas, debajo del emblema delCuerpo, a una distania de cinco milímetros.
Las prendas, armamentos y demás accesorios que usen
estos graduados, serán las mismas que corresponden a losAuxiliares, con las siguientes variaciones :
Gorra.—Será igual a la número 3 del punto m) del artículo 1.°
Impermeable.--Podrán usar, además del descrito en el
punto 13, el chubasquero del punto 1) del artículo 1.°Usarán, además, las prendas descritas en el artículo i.°,punto a), y artículo 2.°, punto f), con la variación de queel distintivo, en la primera, irá en el cuello de la prenda.16. Maquinistas, segunda Sección.—E1 distintivo delCuerpo será una hélice de tres palas.
Los primeros y segundos Maquinistas usarán las divisas en el mismo sitio que los Cuerpos Pateutados y
en la misma forma, con el emblema del Cuerpo a igualdistancia. Las divisas irán sobre fondo verde, y siendola del segundo Maquisista un galón de cinco milímetrosde ancho y la del primero, uno de 14.Dichos Maquinistas usarán las mismas prendas y uniformes que los Oficiales de los Cuerpos Patentados de sucategoría.
Los terceros Maquinistas usarán como divisa un galónde cinco milímetros de ancho sobre fondo verde. Usarán
los mismos uniformes y en las mismas condiciones que
se dispone para los graduados de los Cuerpos _Auxiliares,
ateniéndose, para la colocación del emblema del Cuerpo,
a lo dispuesto para aquéllos.
Distintivos de estecialidades.
17. El personal que tenga la especialidad de subilla
Hnos usará el distintivo descrito en el artículo 6, en el
lado derecho del pecho.
18. Los Auxiliares del Cuerpo de Auxiliares de Aero
náutica usarán, en el lado derecho del pecho, los siguien
tes distintivos :
Pilotos.--Alas doradas de 85 milímetros de punta a
punta, en el centro una hélice de cuatro palas, roja ; sobre
ésta, un ancla de 18 milímetros, y sobre todo el conjunto,
corona mural. El ancla y la corona, plateadas.
1 Observadores radioametralladores bombarderos fotógrafos.—Alas doradas de 85 milímetros de punta a punta ;
en el centro una estrella de cinco puntas, roja, y sobre
ésta, un ancla de 18 milímetros. Encima del conjunto,
corona mural.
Tanto ésta como el ancla, serán plateadas.
Mecánicos.—Alas doradas de 85 milímetros de punta a
punta ; en el centro, dos martillos cruzados, rojos ; sobre
éstos, ancla de 18 milímetros, y encima del conjunto, un..
corona mural. Tanto ésta corno el ancla, serán plateadas.
19. El personal de auxiliares navales, cuando adquierala especialidad de Hidrografía, usará en el lado derecho del
pecho el distintivo descrito en el artículo 6.° para los "Es
pecialistas en Hidrografía".
CAPITULO IV
Cuerpo de Buzos y personal de Auxiliares de Hidrografía.
20. El personal del Cuerpo de Buzos usará, las mis
más prendas y uniformes que los Auxiliares no gradiiados de los Cuerpos de Auxiliares.
21. El emblema del Cuerpo será una escafandra de
de 28 milímetros, que se usará en el cuello de la ameri
cana, marinera de invierno, ruso y chaquetón, bordado
en oro y de metal en el cuello de la marinera de verano,
no llevándose en el brazo izquierdo de las prendas.
22. Las divisas de este personal se usarán en las bo
camangas de las prendas, y serán las siguientes :
Para todas las categorías.—Dos galones verticales de
14 -milímetros de ancho de los llamados de panecillo, separados entre sí cinco milímetros y de una longitud de
nueve centímetros.
23. Los uniformes que usarán los buzos, así comolas ocasiones en que han de usarlo, son los que se detallan en el cuadro número 2.
24. El personal a extinguir de auxiliares de Hidrografía usará las mismas prendas y uniformes que los auxiliares no graduados de los Cuerpos de Auxiliares.
25. El emblema de este personal será una H, de z8milímetros, que usarán los auxiliares primeros y segundos
en el cuello de la americana, marinera de invierno, ruso
y chaquetón, bordada en oro y de metal en el cuello dela marinera de verano, no llevándose en el brazo izquierdode las prendas.
26. Las divisas de este personal se usarán en las bo
camangas de las prendas y serán las siguientes :Auxiliar mayor de Hidrografk.—Un galón de 5 mili
metros de ancho colocado a 8 centímetros del extremo de
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las mangas. Sobre él, y a 25 milímetros, irá una H bor
dada en oro, de 28 milímetros.
Auxiliar primero de Hidrografía.—Tres galones verti
cales de 14 milímetros de ancho, de los llamados de pa
necillo, separados entre sí cinco milímetros y de una lon
critud de nueve centímetros.
Auxiliar segundo de Hidrografía.—Dos galones verti
cales de 14 milímetros de ancho, de los llamados de pane
cillo, separados entre sí cinco milímetros y de una longi
tud de nueve centímetros.
UNIFORMES
Núm. 1.—Gala. • • •
Núm. 2. Media gala. ...
27. Los uniformes que usará este personal, así como
las ocasiones en que han de usarlo, son los que se detallan
en el cuadro número 2.
•CAPITULO V
28. Esta cartilla de uniformes no es de aplicación al
Cuerpo de Infantería de Marina ni al de Ayudantes Auxi
liares de Infantería de Marina.
CUADRO NUM.
ALMIRANTES, JEFES Y OFICIALES
Levita, con presillas y charreteras, sombrero
apuntado, cinturón, sable, botas de charol de
una pieza, pantalón de igual color que la le
vita, guante blanco de ante, cuello vuelto,
duro ; corbata de nudo. Condecoraciones. Los
Generales, con faja... ... ..• ••• ••• ••.
Igual en todo que el anterior, sustituyendo el
sombrero por la gorra... ... ••• ••• ••• •••
Núm. 3. Etiqueta. Frac \ y pantalón del mismo color, presillas,
charreteras, chaleco blanco de cuatro boto
nes, camisa de pechera almidonada, blanca,
con dos botones dorados, cuello recto alto,
con puntas vueltas ; corbata de lazo, botas
de charol de una pieza, guantes blancos de
cabritilla, gorra. Las condecoraciones se usa
rán cuando así se disponga. Los Almirantes
y Generales, con bandín._ ••• • .• •••
OCASIONES EN QUE DEBEN USARSE
a) Para recibir y despedir a S. E. el Presiden
te de la República, Jefes de Estado y
herederos de tronos extranjeros a bordo
de los buques y en los puertc y pobla
ciones de España y extranjero, siempre•
que se les cubra la carrera.
b) Asistencia a entierros de S. E. d Presiden
te de la República y Jefes 3e Estados
extranjeros.
c) Bodas de Jefes de Estado, bailes, comidas
y recepciones en los palacios o funciones
de gala en los teatros dadaí con este
motivo y cuando así se ordene expresa
mente. En el extranjero, en actos simi
lares se llevará el mismo u-Diforme que
lleven los Oficiales del país.
a) Audiencias con S. E. el Presidente de la
República, Jefes de Estados y herederos
de tronos extranjeros.
b) Entierros o funerales de los Mínistros, Al
mirantes y Oficiales generales cuando no
sean en Madrid y autoridades civiles de
idéntica categoría, y en el extranjero,
asistencia a entierros o funerales de Je
fes y Oficiales del Ejército y Marina a
que se les haya invitado y a los entie
rros o funerales de diplomhticos o Cón
sules en ejercicio, cualquiera que sea su
nacionalidad.
e) Cambio de visitas con autoridades y bu
ques extranjeros. A las visitas de los bu
ques se
• contestará con el mismo unifor
me que vistan los Oficiales extranjeros
que las hayan hecho.
d) Para mando de fuerzas los días de gala y
media gala, no llevando en esta ocasión
polainas los Oficiales.
e) Para garden-party cuando asista el Jefe del
Estado. En este caso no se llevará sable,
Los Generales, coh faja.
a) En España y en el extranjero para las re
cepciones de noche, comidas y bailes
ob
ciales y funciones de gala en teatros.
b) En los mismos actos, aunque no sean
ofi
ciales, cuando revistan cierta solemnidad
O importancia.
Este mismo uniforme, con palas, los Almi
rantes y Oficiales generales, y sin ellas
ni charreteras, los Jefes y Oficiales,
se
usará para reCepciones, comidas, bailes,
1.eatros y demás actos de la misma
indo






• • • • •
•
Marinfra de paño. ...
Chaquetilla. ...
• • •
• • • • • •
Chaquetilla de hilo ...
Levita con presillas, pantalón del mismo color,
chaleco de paño o blanco, según la estación ;
cuello vuelto, duro ; corbata de nudo, gorra,
guante blanco de ante, cinturón, sable, botas
negras de una pieza. Potestativo el uso de
condecoraciones. Los Almirantes y Oficiales
generales, con faja... ... ••• ••• • • • • • •
Americana, chaleco y pantalón de paño, gorra,
guantes de piel color avellana, cuello vuelto,
duro : corbata de nudo, calzado negro. En
la mar es potestativo el cuello blando. Queda
suprimido el usar este uniforme con pantalón
blanco, pudiendo en época de verano llevarlo
de lanilla color azul tina... ... . • • • • • • •
Marinera blanca, pantalón de la misma tela y
color, zapatos y calcetines blancos, guantes
blancos, gorra y cuello blanco. En paises tro
picales, salakQff `blanco_
UNIFORMES POTESTATIVOS
Marinera de paño y pantalón de igual color del
modelo que actualmente se usa... ...
Chaquetilla, pantalón y chaleco de paño azul
tina, pechera almidonada, con dos botones do
rados ; corbata negra de lazo, cuello alto con
las puntas dobladas, calcetín negro, zapato
de charol, gorra. ...
Uniforme igual al antérior, excepto la chaqueti
lla y el chaleco, que serán de hilo blanco... ...
•
NOTAS
OCASIONES EN QUE DEBEN USARSE
a) Para recibir y despedir a S. E. el Presi
dente de la República, cuando no se le
cubra la carrera.
b) Para recibir y despedir a los Ministros,
Embajadores o personal de elevada cate
goría, cuando anuncien su visita, tanto
en España como en el extranjero.
c) Para revistas que pase S. E. el Presidente
de la República después de la primera
visita.
d) Visitas a los funcionarios de los Cuerpos
diplomático y consular en ejercicio de sus
funciones.
.
e) Entierros de Jefes y Oficiales y autorida
des civiles de idéntica categoría.
Sin sable para actos de índole privada y
social que exijan mayor etiqueta en el
vestir que el uniforme de diario. Los Ge
nerales podrán usar en ellos la faja.
1)
a) Con polainas para formaciones y ejerci
cios militares a bordo y en tierra y co
lumnas de desembarco, salvo los días
que deba vestirse otro uniforme.
- b) Guardias de puerto y de mar y asistencia
a buques, oficinas y talleres. Con sable
y pistola para guardias.
e) Paseo, excursiones y actos que no sean del
servicio que no tengan traje marcado.
d) Presentaciones con sable y guantes de piel
color avellana.
e) Con sable y guantes de piel color avellana
para asistencia a Consejos de guerra.
a) Para el servicio interior de los buques, ar
senales, oficinas y paseo y en las mismas
condiciones y circunstancias en que se
usa el uniforme de americana. Con guan
tes de hilo blanco y sable para presenta
ciones.
a) Para el servicio interior de buques. arse
nales yr oficinas.
a) A bordo de los buques y en las comidas de
noche al ser invitados los Jefes y Oficia
les a las mesas de los Comandantes y
Almirantes, o bien cuando unos y otros
inviten a sus mesas a personas de dis
tinción. Para asistencia privada a actos
de noche.
a) En las mismas circunstancias y condicio
nes que el uniforme anterior ; pero en
países cálidos, y siempre que en ellos se
use por las demás Marinas, para asis
tencia a actos de noche.
1.• El uso de las prendas de abrigo, impermeable y chubasquero para fuera de actos de servicio es potestativo. A bordo'
de los buques no se usará la capota. Los Oficiales de guardia en puerto podrán usar el chaquetón, solamente, desde la puesta
del sol hasta las ocho de la mañana.
2.' El uso del traje de guingon, con palas para marcar las categorías, se limitará a las visitas e inspecciones de mate
riales existentes en parajes que por sus condiciones especiales deterioren el uniforme de diario.
3.' Para el personal de dotación en submarinos sólo será obligatorio el uso de todos los uniformes, cuando se encuen
tren en sus bases ; fuera de ellas usarán para todos los actos el uniforme núm. 5, salvo para el servicio interior y exte
rior a bordo de los buques, que usarán los uniformes dispuestos por. O. M. de 13 de marzo de 1918 (C. L., pág. 115).
4.1 El uso de las cintas de condecoraciones será potestativo en los uniformes de levita, americana y de verano. En el
de gala y media gala se usarán las condecoraciones completas cuando así se ordene.
5.' El bastón de mando no se llevará para actos en la residencia de S. E. el Presidente de la República ni en el ex
tranjero.
6." Para vuelo subsistirá el uniforme declarado reglamentario por O. M. de 29 de julio de 1929 (D. O. núm. 169).7.1 Para el acto de presentación a las autoridades que proceda, los Oficiales generales llevarán sable y bastón de mando..
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CUADRO NUM. 2
AUXILIARES, MAQUINISTAS (SEGUNDA SECCIÓN) Y BUZOS
OCASIONES EN QUE DEBEN USARSE
Americana, chaleco y pantalón de paño, gorra,
cuello vuelto, duro corbata de nudo, calza
do negro. En la mar es potestativo el cuello
blando. Queda suprimido el usar este unifor
me con pantalón blanco, pudiendo en época
de verano llevarlo de lanilla color azul tina.
Núm. 2. Verano... Marinera blanca, pantalón de la misma tela y
color, zapatos y calcetines blancos, gorra y
cuello blanco. En países tropicales, salakoff
UNIFORMES POTESTATIVOS
Marinera de paño. Del modelo que actualmente se usa y pantalón
del mismo color... ... nales y oficinas.
Con polainas para formaciones y ejerci
cios militares, a bordo y en tierra y co
lumnas de desembarco.
Guardias de puerto y de mar y asistencia
a buques, oficinas y talleres. Con sable
y pistola para guardias.
Paseo, excursiones y actos que no '-ean del
servicio que no tengan traje -marcado.
Presentaciones con sable y guantes de piel
color avellana.
Para el servicio interior de los buques, ar
senales y oficinas y para paseo en las
mismas condiciones y circunstaias en
que se usa el uniforme de americana.
Con guantes de hilo blanco y sable para
presentaciones.
a) Para el servicio interior de buq11:-], arse
NOTAS
1.a El uso de las prendas de abrigo e impermeables para fuera de los actos de servicio es potestativo. El personal deguardia en puerto podrá usar el chaquetón solamente desde la puesta del sol hasta las ocho de la mañana.2.3 El uso del traje de guingon, del uniforme de vuelo y del traje para submarinos se regulará de la misma fe..-i_na quese indica en el cuadro núm. 1.
3.3 En los días de frío podrán usarse guantes de piel de color avellana.
4.3 El personal con graduación de Oficial usará el uniforme de levita para las ocasiones en que usen éste u otro superior los Oficiales efectivos.
5.' El uso de las cintas de condecoraciones será potestativo en los uniformes de levita, americana y de verano. Las condecoraciones se usarán completas cuando se ordene así.
Diseñ'o número 1. Diseño número 2.
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Excmo. Sr. : El Tribunal Supremo, en Orden de lo
de marzo del año actual, dice a este Ministerio lo siguiente:
"Tribunal Supremo.—Presidencla.—Contencioso-Admi
nistrativo.—Recurso número 1o.803.---4Excmo. Sr.: En
recurso entablado por D. Eliseo Sanchíz Quesada sobre
revocaci¿n de real orden de 28 de mayo de 1930, se ha
dictado en 24 de febrero de 1934 providencia declarando
desistido dicho recurso v mandando devolver a su pro
cedencia el expediente administrativo.Lo que en ejecución
de dicha providencia participo a V. E. acompañando ex
pediente que remitió, del cual ruego ordene se acuse re
cibo."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el au
xiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería,
graduado de alférez de fragata, D. Diego Romero Utre
ra, cese en la situación de disponible forzoso, punto B),
en que se encuentra y pase a igual situación, punto A),
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quedando afecto a la Base naval principal de Cádiz parael percibo de sus haberes.
Madrid, 25 de abril de 1934-
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del oficial tercero delCuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos D. Bernardino Cruz Rey, con destino en las Escuelas de marinería, en la que solicita, por los motivos que expone, lesea abonada la gratificación de Profesorado en la cuantíade 3.000 pesetas, este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal y lo informado porla de Intendencia y Asesoría, ha dispuesto sea desestimada dicha solicitud, por desempeñar el recurrente destinode ayudante profesor en las referidas Escuelas, de acuerdo con la plantilla fijada en el Reglamento de 12 de juliode 1933 (D. O. núm. 172).
Madrid, 23 de abril de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
por la Jefatura de la Estación de submarinos de Carta
gena y cursada en 16 de marzo último por el Vicealmi
rante jefe de aquella Base naval, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto nombrar monitor de Educación física en la ex
presada Estación de submarinos al auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. José Vaclell Gue
vara, a partir del día 19 de febrero del corriente ario.
Madrid, 23 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta del Jefe del
Grupo de las Fuerzas de Infantería de Marina de la Base
naval principal de Cartagena, cursada por la jefatura de
la misma en 4 del actual, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
nombrar monitor de educación física en dicho Grupo al
ayudante auxiliar de primera de Infantería de Marina
D. Diego García Victoria, el. cual posee el título de dicha
especialidad, según Orden ministerial de 22 de enero de
1930 (D. O. núm. 20).









Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con loinformado por las Secciones de Personal e Intendencia,ha resuelto conceder la continuación en el servicio, conderecho a los beneficios reglamentarios, al personal demarinería que a continuación se relaciona, por el tiempo,compaña y fecha de comienzo de la misma que al frentede cada uno de ellos se indica.
Madrid, 25 de abril de 1934.
El Subsecrtario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de artillería Manuel Recio Nadales, Giralda, tresaños en segunda desde 2 de mayo próximo.
Idem de ídem José María Díaz García, Méndex Núñez,tres arios en tercera desde 2 de mayo próximo.
Idem de ídem Miguel Montes González, torpedero Nú
mero 17, tres arios en sexta desde 30 de junio 1-(')xii-no.
Id= de ídem Benito Díaz Sanz, Jaime I, tres arios en
cuarta desde 30 de junio próximo.
Idem de ídem Francisco Salazar Pérez, Libertad, tres
años en tercera desde 2 de mayo próximo.
Cabo de marinería Manuel Fernández Arias, Base na
val principal de Ferrol, tres arios en segunda desde 5 de
mayo próximo.
Idem de ídem José María Quero Miguel, Arsenal de
Cartagena, tres arios en quinta desde 22 de mayo próximo,
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia eleva("1a por el
marinero enfermero, con destino en el Hospital. de Ma
rina de Ferrol, Francisco Salinas García, solicitan& rec
tificación de campaña, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por las Secciones de Personal e IntendenCil
ha resuelto se acceda a lo solicitado, concediendo al re
currente la continuación en el servicio con derecho a los
beneficios reglamentarios, por tres arios en primera cam
paña voluntaria, computables a partir de 1» de febrero
último.
Madrid, 25 de abril de 1934.
Subsecl eta rio,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Bxcmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina que por Orden del Ministerio de la Guerra, de
30 de marzo próximo pasado, se ha concedido al personal
de la Armada que a continuación se relaciona, las pensio
nes y condecoraciones de la Orden Militar de San Hernie
.
negildo, que se expresan, con la antigüedad elle a cada
uno se le señala.
Madrid, 21 de abril de 1934.
• El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Seccion de Personal.
Señores...
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Je
fátura de la Jurisdicción de Marina, este Ministerio ha
resuelto pase al mismo, corno Juez instructor o Secretario
de causas, el capitán de la Escala de Reserva Auxiliar Re
tribuida de Infantería de Marina, D. Francisco Sánchez
Castillo, con arreglo a la autorización concedida por De
creto de 24 de julio de 1931, convalidado por Ley de 14
de octubre del mismo ario (D. O. núm. 233); debiendo
ser baja en el destino para que fué nombrado por Orden
ministerial de 20 del actual (D. O. núm. 93) y percibir
sus haberes i or la Habilitación General del Ministerio.






de la Sección de Infantería de Ma
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el ca
pitán de la Escala de Reserva Aubciliar Retribuida de
Infantería de Marina D. Ricardo Pérez Escarbajal quede
en situación de disponible forzoso, con arreglo al artícu
lo 3.°, apartado A), del Decreto de situaciones de 21 de
julio de 1933 (D. O. núm. i70), con res.idencia en Ma
drid, y percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral del Ministerio.
Madrid, 27 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.







Excmo.: Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las
dietas reglamentarias las comisiones del servicio desem
peñadas en las fechas que se indican en la unida relación,
por el personal que en la misma se expresa, por estar com
pren(lidas en el Decreto de 18 de junio de 1924 (a 0..nú
mero 145), y sin perjuicio de la detallada comprobación
que, con arreglo a los preceptos de dicho Decreto, deben
practicar las oficinas ^fiscales correspondientes.; debiendo
formularsela correspondiente liquidación de ejercicios ce
rrados por pertenecer al presupuesto del año 1932.
Madrid, 9 de de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
- Señor 'General Jefe ce la Sección de intendencia.
•
Señores...
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Créditos.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas", del capítulo 7.% artículo I.", del vi
gente presupuesto, el crédito de catorce mil novecientas
diez pesetas (14.910) para adquisición de carbón antracita
para los servicios del Ministerio, cuyo gasto se encuentra
comprendido en el punto primen() del artículo 56 de la Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Públi
ca, debiendo llevarse a cabo la adquisición conforme a lo
establecido en el artículo 247 de las Ordenanzas de Arse
nales y ante la comisión que especifica la Orden ministe
rial de 8 de diciembre de 1933 (D. O. núm. 289).
Madrid, 23 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgacto.




Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el co
mandante médico de la Armada D. José Hidalgo Delgado
quede en Madrid en comisión del servicio no indemniza
ble, de dos meses de duración, debiendo cobrar sus habe
'res por la Habilitación General del Ministerio.
Madrid, 24 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: No habiéndose terminado la inspección de
las Factorías de construcción y reparación de buques, or
denada por Orden ministerial de 19 de enero del corriente
ario (D. O. núm. 18), por el gran número de Delegacio
nes Marítimas visitadas ; este Ministerio se ha servido
disponer elue por una Comisión presidida por el Ingenie
ro naval, .íefe de la primera Sección de la Inspección Ge
neral de Buques y Construcción Naval, D. Enrique de _la
Cierva y Clavé, e integrada por el oficial a Victoriano
Gorostegui y Teran y el auxiliar D. Julián E. Soutullo
Piñón, ambos destinados en la Inspección de referencia,
se proceda en el plazo de un mes al estudio e inspección
de las Factorías Navales situadas en Valencia, Cataluña
e Islas Baleares, pudiendo utilizarse por la citada Comi
sión, a Juicio del Presidente, todos aquellos medios de lo
comoción que consideren pertinentes para la mayor rapi
dez y facilidad del trabajo.
Esta Comisión percibirá las dietas y gastos de viaje
que con arreglo a sus categorías les correspondan.
Madrid, 26 de abril de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Buques y Construcción Naval y de Personal
y Alistamiento, Interventor General, Ordenador de Pa
gos del Ministerio, Secretario General y Delegados Ma:1-
timos de Valencia, Barcelona y Palma de Mallorca.
Señores...
o
Ilmo. Sr. : Como resolución a instancia del Inspector
Jefe de primera del Cuerpo General de Servicios Mari
timos D. Félix Bastarreche y Díez de Bulnes, solicitando
se le conceda un mes de licencia por enfermo en justifica
ción de lo cual acompaña el certificado médico correspon
diente ; este Ministerio ha resuelto acceder a lo solictiado
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 31 a 33 del Re
glamento para aplicación de la Ley de Bases de 1918.
Madrid, 26 de abril de 1934.
El Mi. i-st,•( , P. D
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal y Navegación y Secretario General.
Señores...
o
Ilmo. Sr. : Como resolución a instancia elevada por el
auxiliar de oficinas D. Luis Alberca Pérez, destinado en
la Subdelegación de Pesca de San Pedro del Pinatar, so
licitando un mes de licencia por enfermo, según justifica
con el certificado Médico que acompaña; visto el informe
favorable de las Inspecciones Generales de Pesca y Per
sonal y Alistamiento ; este Ministerio ha resuelto acceder
a lo solicitado conforme a lo dispuesto en los artículos 31
a 33 del Reglamento para aplicación de la Ley de Bases
para funcionarios de 7 de septiembre de 1918.
Madrid, 26 de abril de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal y de -Pesca y Secretario General.
Señores...
o
Ilmo. Sr. : Habiendo presentado la renuncia de su car
go el vigilante de segunda
• de la pesca D. Angel Eizagui
rre Mancisidor, nombrado por Orden ministerial de 20
de febrero de 1934; este Ministerio ha resuelto aceptar
la renuncia presentada y declarar vacante la plaza de re
ferencia.
Madrid, 26 de abril de 1934.
El Xiii istro, P. D ,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal y de Pesca y Secretario General.
Sefíores...
,■•••••••
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplica presentado corno comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de Destinos, de 8 dediciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo que se preceptúa en losartículos 22 y 25 del mismo.
Empleo y nombre
0:icial 2.° del Cuervo de Auxi




Madrid, 24 d abril de 1934. El
Autoridad de quien
depende
Vicealmirante Jefe de la
Base N val principal
de Cádiz....
Objeto de la reclamación
Quede sin efecto el nom bramientodel
Offcial d signado prra revelarle.
ontralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernandez.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecul ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19o4,
(D. O. núm. 59, pág. 508), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
Cabo Radio, Joaquín Voltes
González y Marinero Radio
Germán JuanAlaventose....
Objeto de la reclamación
Solicitan tomar parte en la
convocatoria que para P.,u
diotelegrafistas Civiles fué
anunciada en la Gaceta del
24 de febrero pasado
Autoridad o persona
que lo cursa
Jefatura de la Base Na
val principal de Carta
gena.
Fundamento p‘,r el que queda sin curso
Por haberse recibido las instancias
fuera del plazo señalado en la Or
den Ministerial de anuncio de con
vocatoria y no convenir a la Arma
da lo que solicitan j or la escasez
de personal de la clase y especia
lidad de los recurrentes.
■•■
Madrid, 17 de abril de 194.—El Contralmirante Jefe de la sección, Manuel Fernández.
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec uente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Objeto de la reclamación.
Autoridad o persona
que lo cursa.
Farmacéutico, D. Enrique Tor-!
tosa Prado Solicita que sea revisado su ex•
pediente, por considerar se
ejerció con él una coacción
intolerable que le obligó a
pedir el retiro, y pide sea re
puesto en el cargo de Farma
céutico 1.° de la Armada..... Registro General del Mi
nisterio de Marina.....
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por no hater en el día de hoy fun
damento legal para su resolue
Madrid, 24 71e marzo de 1134. —El General Medico, Jele de los Servicios Sanitarios de la Armada, Lids necia.
■wIal
IMPRENTA DEL MINISTER 10 DE MAI? NA
